Basında Enerji Haberleri - 13 Ağustos 2007 by unknown
"Basında Enerji Haberleri (13 Ağustos 2007) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Bu imkan 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için açılmıştır. ekolojistler.org sitesine kayıtlı özel üye 























































































































































































































































TPAO KASIMDA AKDENİZ'E AÇILACAK
7
 Kupürler
31
13.08.2007
Cumhuriyet
İstanbul
75.834
RUHSATSIZ SANTRALA İZİN
12
 Kupürler
